








































































      （ABC順）
 編集委員は関西地方の大学関係者のみでありますが，
これは必要なときいつでも集まっていただけることが
できるよう，地理的に近い方がたにお願いしたわけで，
「紀要」を日本泌尿器科学会関西地方会の機関誌的な
ものにもつてゆこうとの考えからではありません．
 この編集委員会は「紀要」の本質的なあり方，編集
方針について審議する会で，すでに1973年12月15日第
1回の編集委員会をひらきました．編集の実際は従来
どおり友吉唯夫博士を中心に行ないます．
 晴報公害」という言葉が生れるほど種々な情報が
氾濫している時代です，丁紀要」がはたしていつまで
泌尿器科領域の人びとに必要とされるかわかりません
が，必要とされている現在，少しでもよいものへとも
っていきたいと思います．これが泌尿器科学の進歩に
役だつ道だと考えております．また，「紀要」に関し
てご意見があれば，編集部のほうへお知らせくだされ
ば幸甚です．
 「紀要」第20巻発行にあたって，過去19年間の長期
にわたって「紀要」を支えてこられた諸先生がたに敬
意を表し，同時に今後の「紀要」のあり方についての
私の考えの一端を述べました．
